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ALK)._-, typis Frenckellianis,

W 1 aximorum, quibuscum Arabise,. defertse sequeXvJiL ac petreae, perpetuo luftandum eft incolis,
foli cceli\que incommodorum, haud immeriro aqua-
runi habeudam esfe inopiam, nulloque pacto, nifi
aquam pluviam , cujus item parcisfima eft loci na-
feura, puteis atque ciflernis, vel in ipfis folitudinibus,
buc atque illuc excipere & in futuros ufus refervare
fcierint hodieque fcirent indigenge, regiones usque
adeo fiticulofas, ut nulli exiftant perennes vel rivuli,
hominibus antiquitus, ad huuc usque diem, infervire
potuisfe domiciiio, fatis docent, & facr_e pagin_e,
& qui terram hancce currente tempore vifitarunt Pe-
regrinatcres celeberrimi. Intelligitur vero hinc,
quanti, fic ftantibus rebus, deferta Arabise pervaga-
turis Nomadibus momenti fit, puteorum atque ci-
fternarum, unde aquam & fibi & pecori urgente ne-
cesfitate baurire poterint , fitum cognofcere, quam-
que bene fibi fuisque confuluerit Mofes Ifraelitas in
terram Canaanoeam tradu__urus, quod curfum ad
A loca
loca probe a fe cognita, in quibus ipfe olira, fecun-
dum Exodi 111. I, greges paverat Soceri, mox ab
initio itineris flexisfet, haec autem relinquens, affi-
nem fuum Chobab, virum e Midianitide oriundum,
qui utique, übinam daretur cifternas offendere, ca-
ftraque ideo ponere conveniret, optime noverat, fibi,
«t Numer*. X. 29. feqq. edoeemur, fecisfet comitem.
Hujus namque affinis beneficio factum prascipue vi-
detur, ut Ifraglit9e, licet aquas aliquando, aut ama-
ritudinem, aut omnino penuriam, dulcium Nili un-
darum memores, moieftiarumque itineris pertaeft,
conquefti fint (a), fiti tarnen ene_ii non perierint, ve-
rum übique locorum, quorfum caftra promoverent,
aqua fatiati fuerint, immo ad fic dictum Beerah, in
arenti deferto, cifternam, Cantico, Numer. XXI. i?»
Is. exftante,, celehratarn* invenerint»
Senfum vero Cantici hujus cum minus recte per-
cepisfe videantur Interpretes, liceat nobis, quid, ex
noftra fententia, in reeesfu habeat, paucis exponere.
Obfervamus itaque primo, vocem , non
puteum, fed ciftemam, loco noftro fignificare.' Cum
enim v- 16 dietum fit, Ifra&litas venisfe ad mN_3 h.
e. locum tw: infignem, inferius autem comma-
te ig. perbibeatur,. eos> (nulla alia ftatione rnterceden-
te)
3) Cffr. Exod. XV, 2Z—2S% XVII, i—S, Numer, XX,
I—l2. XXL st,
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te) **3*l-5 0 h. e. e deferto (b) profe&os fuisfe Mattha-
nem; clare admodum patet, ciftemam in deferto effos*
fam tanto majori jure esfe intelligendam , quo certius
conftet, puteos proprie fic di-tos in defertis Arabiaa
haudquaquam exiftere, vocabulaque *.N3 & "iND five
*i*o, quia ejusdem funt originis, ut & maxime co-
gnatas fignificationis, promifcue de puteis & cifternis
in V. T. libris adhiberi.
Deinde monendum eft, plures in Arabia hodie-
que exiftere clandeftinas tk vulgo minime cognitas
dfternas(Vj; tefte vero Diodoro Siculo (d), in-
A 2 co-
b) Jure ©mnino obfervat Dathe, ultima verba verfus 13:
niRD 131D01 ad continuatam v. ly ftationum po-
T- -^ — t ; " "puli Ifraglitici -defcriptionem, non vero ad carmen ante*
cedens, pertinere. Quum vero, pro le&ione vulgo re-
cepta *.2".DD*t, au&oritate Alexandrini Interpretis ,
xxi cnto■ (pqsotros vertentis, permotus, n^NpD*. I<*-
gendum esfe poftulet, in eo quidem, repugnantibus ,
quotquot funt Codicibus, reliquisque antiquis Interpreti-
bus, minime videtur audiendus. Docente prieterea con-
textu, laiiJQii ipfo lenfu idem valere ac n*.N*_)D*l,
neque Alexandrinos Interpretes le&ionem a Vufgari di-
verfam fecutos esfe, facile dixeris.
c) Expresfe hoc quidem teftatur Sandys Trtxvels p. 297,
Edit, Vl.-tce.
d) Biblioik. Hift. L. 11, C. 4S. coV. L, XIX, C. 94,
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colis Arabise, inde ab antiquisfimis tempot-ibus,
communi receptum fuisfe ufu, cifternas defertormn?
utpote ita conftruftas, ut, fundo quamvis amplisfi-
mas, orificiis tamen prasditae fuerint perquam exi-
guis, ne a peregrinis vagabundis, aut omnino hofti-
bus incurfantibus, detegerentur & exhaurirentur,
obftruere reliquoque folo adsequare.
Oure vero cum ita fint, in eam facile adduci-
mur opinionem, cifternam loco noftro commemora-
tam oftio item claufam fuisfe & obteftam, ducesque
Ifraelitarum, fimul ac ad locum, übi fita esfet, Cho-
babo, ut videtur, praseunte pervenisfent, baculorum,
quos honoris caufa geftabant, ope, cifternam hancce
inquifiisfe, & tandem detexisfe. Quemadmodum enim
nihil cogitari posfit magis abfonum, quam quod vul-
go Interpretes urgent, Duces atque Principes Ifraeli-
tarum , puteum, cujus loco noftro mentionem fadam
esfe judicant, effodisfe & excavasfe fquae tamen fer-
vorum, ut Gencf. XXVI. is. feqq. teftatur, propria
erat occupatio), & quidem baculis fuis (\); ita ne-
que ex altera parte veri videtur disfimiie, laudatos
duees, loco pedum aut manuum, quibus aquam ex
arena elicuisfe h. e. cifternam clandeftinam detexisfe
fertur Mahumedes (V), fuos, eidem utique operi per-
fici-
#) Cfr. in hanc rem Disfert. Ci. Dom, Hjelt ck virtute
Mahumedis) aquctm ex arena vel petra elietendi.
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ficiendo convenientisfiraos, adhibuisfe baculos; po-
pulum vero, dum primores ejus in cifterna detegen-
da esfent occupati, ita omnino cecinisfe (repetitis
forfan vicibus):
" Jfcende h. e. in iucem prodi Cifternal" (fj
" Can-
/) Ponit quidem Rosenmuller (in Schol, ad locum no-
ftrum), Mofen Ifraelitis promifisfe, f'e in regione, de
qua fermo eft, fontem antea ignotum inventuros esfe ,
& re Vera invenisfe, atque proinde quoque verba
IKD "tby., ex vulgari le&ione, ita explicat, quafi
jubeatur Jons e terra Jcaturire: Sed fi vel maxime Ipft
concedamus, in Regno Algier. tefte Shawio, nonnun-
quam, in iocis fupra aridis, lacus rcperiri fubterraneos,
immo in nonnuUis Arahice locis, tefte Niebuhr, aquam
1 l vel 2 pedum profunditale inveniri -y fruftra tamen in-
de colligit, Ifraelitas, in arenti, übi jam lubfliterant ,
cle/erto, fontem fub terras lupeifrcie Jatentem potuisfe oj-
fendere. Quin potius, ex ipfa, non folum ajcendencli ,
verum etjam veniendi & prodeundi notione, quam Ara-
bico , HebrKorum T)b V exafte refpondenti, com-
petere novimus , concludere liceat, neque Hebraifmo
alienum esfe, quem expresfimus, fenfum. Quid quod
neque improbabile prorfus fit, Ifraelitas, ex eadern fu-
perftitione, qua hodieque Arabes, in pifcium, ut grega-
tim alliciantur, incantationibus, fuo utuntur Ttil ! Ttil !
j. e, veni! veni! five prodi! prodi! (vid. Niebuhr
Rei/ebe/chr, T. 11, p. 87.3» formulam i , eodem uti-
que recidentero . adhibuisfe, Hoc faltem certum eft (quod
tt
"Cantu eam (prodeotifeem b. e. übi prodterit)
celebratel li(g')
tandemque, eadem jam detecla, denuo cantasfe, hunc
fcilicet in modum :
«En!
& Herder v. Geijl d. Hebr, Poife Tb. 11. p. 235. te.
ftatur ) , moris etjamnum esfe apud varias gent.s, for-
inulis incantatoriis aquam e terra quafi elicere. Immo
noftrates, locos puteis effodiendis idoneos exploraturi ,
verfus quosdam incantatorios, ut ipfi audivimus, reei.
tant. — Übi vero, pro k&ione vulgo recepta ■» j/
tertiam perlonam n)> J", au&oritate Codicis Samaritani
& Verfionis Vulgatse, c-m Houbigantio praetuleris (qu_e
neque per fe inepta eft le&io), fponte fua fequitur, jam
tum, cum Ifra_.lit.a_ fuum inceperunt canticum, ciftcrnam
dete&am fuisfe, locumque nollrum, hac admisfa le&ione,
ita esfe vertendum:
Afcendit , h. e. m lucem prodiit f. dete&a eft, Cifterna!
Cantu eam celebrate!
Ciflernam. quam &c. &C;
Utcunque autem legeris, ex ipfo tamen membrorum
commatis 18:i parallelifmo patet, hunc verfum, ultima ,
quorum jam fupra fecimus mentionem, verba fi exce-
peris, e cantico noftro minime esfe ablcindendum.
g) Verbum fl-JJ', übi cum conftruitur , cantu celebrandi
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7uEn! cifternam" (//),
"quam inquifiuerunt (z) Principes" ,
uaperuerunt (/e) i. e. detexeruntPrimorespojJuli,"
"ducis (Chobabi_) _/k£ aufpiciis (0,"
"cum baculis fuis."
habere fignificationem, vix eget notatione. Vulgo ha-
bent: accinite ei: Singet ihm entgegen.
h) Nominativum abfolutum *};<*- commode hac ratione ex.
primi posfe arbitfamur, Neque linguae^ quantum fcimus,
obftat genius.
/) lnquirendi, exptorandi , & perveftigandi notionem, a
propiia jodiendi & effocliendi enatam, verbo *,2n com-
petere^ fatis docent ffobi XXXIX. 32, Deuter, 1, 22»
Jof, 11. 2, 3.
k) Hac utique fignificatione, non vero propria focliendi
vel excavancti , rn 3 occurrit /y. XL. 7; asr«f enim,
ejfodere, ibi nihil aliud eft, quam aperire , ut bene eX-
presfit Arabs in Polyglottis. Atque hinc detcgendi quo-
que riotionem vocabido noitro attribuisfe videntur Hess
( Ge/ch. Mofes 2:ter B. p. 173.) & iUuJlr. MiCHAeLis
(in fua verfione),
1) In vocabulo jjftnOS explicando maxime disfentiunt,
& antiqui, & recentiores. Interpretes. /llexandrinus ha-
bet :
bet: ev QaaiXeia, dvra>v ; Vulgatus: in datore legis;
Onkelos: N^*}S.D ». e. fcribce; Syrus: cu_a_«_^o i e
& indicarunt (quocum ideni fere facit Arabs in Poiygl.) t
toto fic quidem c_elo, ut dicitur, differentes. — Recen-tiorum vero lnterpretum, plerique, cum legislatore ver-
tunt, Mofenque intelligunt, Obftat tamen, Mofen nulli-
bi in V. T. libris hocce ornatum esfe titulo, Misfa
igitur hac interpretatione, alii, quos inter Herderum
(1. c.) & Gesenium (in Lex. fub voce ppn) nomina-
tos volumus, ppnD de fceptro explicant, ita ut fe-
quenti □r.byttf.D» ex lege paralleiismi fynonymici,
quem in verbis hifce qu_erunt, refpondeat, Sed neque
h_ec nofois placet interpretatio. Tantum enim abeft, ut
loci noftri contextus fynonymiam hancce exigat, ut po-
tius eidem videatur repugnare, altero fcilicet vocabulo
in fingulari & fine affixo, altero autem in plurali &
cum affixo, exiftente. Ad locum vero Genef XLIX, 10 ,
quem excitat Gesenius, quod attinet, de eo quidem fu-
mus perlvalisfimi, pp nD eadem omnino fignificatione ,
qua i/uclic, V. 14, übi ducem fine dubio denotat, cfccur-
rere (unde & LXX, habet vjynj^svog) , fenfumque loci ,
falvo utique parallelifmo, ita esfe conftituendum: neque
fceptrum a J-uda recesfurum ; neque ducem (virum
c%YI7tTH%ov) ipfi defuturum. — Multo minus placebitconje&ura Illujlr, MiCHAens (in Supplem. ad Lex. Hebr.
p. Hi. p. 838.), verba nn'_y-?Da. pp/npa, quia
abfurda fibi viderefur (ut eft) fententia, fontem fodisfe
Principes cum legislatore baculis fuis , de portione utri*
bus dijlribiita explieaHtisJ immo ne ipfi quidem au&ori
placuisfe videtur deinceps, quippe quod locum noftrum
fub
_____
9 -.-,-■—->
_____
fub voce JY.3J.U_D retra&are pollicitus, fuo tamen pro-
misfo non fteterat.
Nulli itaque dubitamus, quin, fvadente Hebraifmo,
ppnD, noftro quoque loco, de duce fit interpretandum,
Quis vero alius, nifi Ciobab, qui utique kxt e£o%r]v
tiunc promeruisfe videtur titulum, intelligendus ? Ipfe
enim Mofes hunc fuum affinem, dum ei , ut llraelitas
ad terram Canaanasam comitaretur, perfvaderet , Numer.
X. 31, fiftitur allocutus : noli nos deferere, nofli enim }
übi in deferto caflra ponere conveniet h, e, übi cifternas
defertorum lateant ( caftra namque locare folebant He-
braei ad fontes, cifternas vel puteos, ut plurima teftan»
tur V. T. loca), oculorum inftar nobis eris i. e, dux
nobis eris itineris. Si vero Chobab, uti videtur, intd-
ligendus eft, 3 illud roo'. ■ ppnD prsefixum, aut ut fic
di&um focietatis & auxilii accipiendum erit, aut etjam »
quod praeferimus, vak-bit juxta, fecundum, ex prcefcri-
pto, five quod idem eft, duclu atque aufpiciis, ita ut
fenfus fir, Chobahum loca inquirenda I.raeliiaruni mon-
ftrasfe Primoribus.
Quod fi autetn cer.o conftaret, Hebrseorum participia
vices infinitivorum, ut apud Syros & Giascos, fuftinere,
ne fic quidem abfonu.n estc-i, propria verbi ppn figni-
ficatione, incidsndi fcilicet, admisfa, pfcnDa per Ge-
rundium in do . quod uttque Hebraei fuo ll.fini.i.o, pra»-
cedente 3, exprimere folent pxponpre, urde fenfus e_-
fet; Primores populi cifterram inquifiisfe & detexisfe,
incidendo, h, e. incifione fccla. cum ftiis baculis. Hujus
B vero
s. 9 -i
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vero apud Hcbraeos enaltages, a Bauero (in Philol.
Thucydideo-Paulina p. 9g feqq.) allata, exempla, cum
maxime fint dubia ut jure obfervat D.the (in fua
Edit. Glassii Philol. Sacrx T. I. p. 351, 52.), non eft»
ut hac interpretatione diutius immoremur.
